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A K T U N Ç
Sahaflar Çarşısının tanınmış kitapçıla­
rından Nizamettin Aktunç, sorumuzu 
şöylece cevaplandırdı:
—  Beğendiğim ve sevebileceğim ka­
dın, benim için ideal kadındır. Bunun 
ölçüleri, dış görünüşü başkasına belki 
bir şey ifade etmeyebilir Ama, benim 
için o örnek kadındır.
Eski Türk kadını ile, şimdiki Türk kadını arasında bir kıyaslama yaparsak, 
ben eski Türk kadın tipini gerçek bir hanımefendi olarak kabul edenlerdenim. 
Ev ekonomisi bilirdi. Erkeğine eksiksiz sadakati vardı. Saygılı idi. Evinin erke­
ğini akşam dönüşünde daha kapıdan karşılardı. Onun acısına, sevincine içten 
ortak olurdu. Hanımefendi tâbirine cidden liyakat gösterirdi. Bu vasıflarından 
dolayı da o nispette saygı görürdü. Üstelik, yapma b.r güzelliği de yoktu. Güzel­
se güzeldi. Çirkinse çirk indi!
Bugünün kadınına gelince; erkekle eşitlik haklarına sahip olunca sokağa çık­
tı. İş hayatına katıldı. Takdire değer bir vaziyet ama, benim anladığım ideal 
kadın tipi bu değildir Kadının dışarı çıkmasıyla özelliklerinden bazı şeyler kay­
bettiğine inanıyorum. Meselâ çalışan kadının evine alâkası azalıyor. İş hayatı­
nın mücadeleli oluşu, onu fazla yoruyor. Bu bakımdan da daha çok genç ya­
şında, onun gerçek kadınlık görünüşü bozuluyor. Bu defa, yapma bir güzelliğe 
bürünüyor ki, dozajını kaçıran maazallah, güzelden ziyade komik oluyor. Bu 
gibilere sık sık raslanıyor. Halbuki en rakipsiz güzellik gene tabiî güzelliktir.
Geleceğin Türk  kadınına gelince; kadın artık eve dönemez. Mamafih şunu 
söyleyebilirim, kadınlarımız erkeklerden daha çalışkan ve bilgili yetişiyor. Yarı­
nın Türk kadını her halde daha iyi olacak. O  zamanın şartlarına daha kolay 
intibak edecek. Ama bence kadın, kültür bakımından erkek gibi yetişmeli, 
fakat kendini sadece evine ve çocuklarına hasretmelidir. Bu husus yet de Türk 
kadınının yaradılışında mevcuttur. Müsaade ederseniz, şu mısra ile sözümü 
bağlayayım:
«Zenne (k a d ın ) mail isen ömrümün vârı
Sevdiğin Türk dilberi olsun b i r i . . . »
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